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(enteropathogenic E. colI, EPEC) ,腸管組織侵入性大腸菌(


















































する毒素,例えばEschen'chJ'a coh', CampylobacteTPYlon', Clostn'dl'um
botuh'num,そしてインフルエンザウイルスA,Bなどの毒素は,標的細胞表
層に存在する結合糖銭をレセプターとして認識･結合することが多い4) ,5) ,6)


























































チド(CGP, fCICn :flO6-169)の存在が確認されている. CGPは分子量
約9kDaの親水性の高いペプチドであり24) , CGPに結合する糖鎖には,ガラ
クト-ス(Gal) , N-アセチルガラクトサミン(GalNAc) ,および様々な生
理活性に関与すると考えられているN-アセチルノイラミン酸　くNANA)の3
種の糖質を含み25) ,コレラトキシン中和活性26)をはじめとする様々な生理活









Gal β 1 -3GalNAc-peptide















































































































アルブミン(BSA, BovineAlbuminFractionV , 8ト003-3, MILES社
製, Kankakee, USA) , ②Tween20 (EIAGrade, 170-6531, Bio-
RadLaboratories製, California,USA)および③ゼラチン(EIAGrade,
170-6537, Bio-Ra血aboratories製)の3種について検討した. BSAおよ
びゼラチンにおける濃度は, PBS中での1, 3および5% (W/v)渉液で,


















発色基質には, ｢基質1｣ ;0.05%過酸化水素水(H202) :0.08% (W/v
) 5-アミノサリチル酸水溶液=9: 1 (Ⅴ/v)に混合しlN水酸化ナトリウム
























































































Concentration of b一ocking reagent (%)
0.02　　　　0.04　　　　0.06　　　　0.08　　　　0.10





































































ABTS : 2, 21-Azinかbis(3l ethyl- benzothi azoline- 6- sulfonic acid)







































































1 : q1 -4はCGPのQSepharoseクロマトグラフィーでの分酉成分
2 : NANA%JLはTBA法で測定した









































































































































































probe, 420034) ,ビオチン標識LacNAc結合プローブ(LacNAc-BP･ N-













album由来, NO. 745723, BOEHRINGERMANNHEIM社製,
Mannheim, Germany)消化物,およびアシアロCGP (a-CGP)で検討し
43
た. BSAのProteinase K消化は, BSAおよびproteinase Kを20mMTris-

















































































































Cholera Toxin B subunk




















































































Q1 -4 : CGPをQ Sepharoseで分画した両分(図1 3串原)
56
BSA BSA BSA Tween20　Tween20　lst




































































































































































































































































Serum)はBIOCELLLABORATORIES, INC. (California, USA)製のも
のを用いた. 2-アミノピリジン(蛍光ラベル用, 01ト14181) , CMP-N
-アセチルノイラミン敢二アンモニウム塩(生化学用, 030-13531)は和光
純薬工業(秩) (大阪)より購入した.ホウ酸ジメチルアミン混合物(
















































































































































































薄層板; DC-Alufolien Kieselge1 60, Art.5553, (Merck社製)
展開溶媒;酢酸:酢酸エチル:水-1:2:1 (Ⅴ/v)
または,クロロホルム:酢酸エチル-1:1 (Ⅴ/v)

























































①pNP- heptaacetyH actosi de
②Lactose octaacetate
⑧Lactose

























































展開溶媒; Acetate : Ethyt A:etate : Water-1 : 2 : 1
86
ln)V] Gal NAc
20. 00　　　　　　　40. 00　　　　　　　60. 00　　　　　　　80. 00　　　　　　100. 00
【Ninuto] Sp ≡ 400
図25　ピリジルアミノ化(PA化)によるCGPの単糖分析
Column : TaKaRa PALPAK TypeA
Solvent : CH3CN:0･7M Berate buffer(pH9..0)- 1 :9(V/V)
Flow rate : 0.3ml/min
Temp. : 65℃





20. 00　　　　　　　40. 00　　　　　　　60. 00　　　　　　　80. 00　　　　　　100. 00




20. 00　　　　　　　40. 00　　　　　　　60.･00　　　　　　　80. 00　　　　　　　100. 00
lMinute] sp ≡ 400
図27　PA化によるpAP-Lac- CGPの単糖分析
89
l mv] Gal NAG
20. 00　　　　　　　40. 00　　　　　　　60. 00　　　　　　80. 00　　　　　　100. 00




GaJNAc Gal G)c GIcNAc
LacNH2-CGP　　　　　1 4.0　　　　29.1　　　　　9.6　　　　　3.7
b一ank 1 0.6　　　　　4.2　　　　　03 　　 3
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